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1 Le complexe de Bandian ne ressemble à aucun monument connu, ce que le fouilleur,
M. Rahbar, a bien souligné dans sa première étude parue en Iran puis dans St. Ir. 27/2,
(1998). Les reliefs en stuc portant des scènes princières variées et les inscriptions publiées
par R. Bashshash Kanzaq, puis réétudiées et interprétées différemment par Ph. Gignoux
dans la même livraison de St. Ir. indiquent un commanditaire de haut rang – un roi ? –
mais ne nous éclairent pas sur la fonction. L’interprétation par le fouilleur d’une des
salles comme un lieu de dépôt d’ostodans (ostothèques) ne facilite pas la compréhension
du monument.  Cette  hypothèse  que  M. Rahbar  avance  avec  prudence  dans  un  autre
article publié en persan, et également à paraître dans St. Ir., me paraît peu plausible.
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